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A-Culture &Economics 
 
1- Griffin,Keith 
Culture and Economic Growth: Ageneral Argument with illustrations from the Islamic world 
                                                 
(*)  Alfarougi Library (IMAM) 
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Vol.10,No.2, May1999  Oxford University Press , London 1999 
 PD : 126-141 
B- Economic Functions 
 (Book Review) 
 Hassan uz –zaman,S.M 
Economic functions and islamic state.by/Abulmuzafar 
JIS,Vol.5,No.1,January 1994  Oxford University Press , London 1994  
 PP : 153-155 
C-Economics in Islamic Countries 
(Books Review) 
3- Donnan,hastings 
Economy and Culture in Pakistan: Migration and Cities in a muslim Society. By/ Iftikar H. 
Malik 
JIS,Vol.5,No.1,January 1994 Oxford University Press , London 1994 . 
PP : 132-134. 
4- Inalcik,Halil 
An Economic and Social History of the Ottoman Empire,1300-1914.by/ArdrewMangs 
JIS,Vol.10,No.1,Jan1999 Oxford University Press , London, 1999 
 PP : 76-78 
5- Wilson,Rodney 
Economic Development in the Middle East. by / Mohsin S. Kahan 
JIS, vol.10, No.2,May 1999 
Oxford University Press , London ,1999 
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PP: 210-211 
6- Amin,Galal A. 
Egypt’s Economic Predicament: Astudy in theInteraction of External Pressure, 
Political, Folly and SocialTension in Egypt, 1960-1990 
by/Roger Owen 
JIS, vol.8, No.1, Jan1996 
Oxford University Press , London ,1996 
PP: 125-126 
7- Alizadeh, Parvin 
The Economy of Iran: The Dilemma of an Islamic state.by/Ali A.Saeidi. 
JIS, Vol.13, No.1, January 2002 Oxford University Press , London , 2002  
 PP: 87-89 
8- Wilson, Rodney 
Islam and Malaysia’s Economic Development  
JIS, Vol.9, No.2July1998  Oxford University Press , London , 1998 
 PP: 259-276 
D- Economic thought 
9- Ghazanfar, S.M. 
History of Economic Thought. The Schumpeterian, Great Gap’, the Lost Arab-Islamic Legacy, 
and the Literature Gap. 
JIS, Vol.6, No.2, July, 1995  Oxford University Press , London, 1995  
PP: 234-253 
01- Wilson, Rodney 
The Contribution of Muhammad Baqir al-Sadr to Contemporary Islamic Economic Thought 
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JIS, Vol.9, No.1, January 1998 Oxford University Press , London, 1998  
 PP: 46-59 
E- Epistemological Foundation 
11- Chaudhury, Masudul Alam 
The Epistemological Foundations of Islamic Economics. Vol.6. Statistical, Economic and 
Social Research and Training Centre for Islamic Countries, Ankara, 1995 
334 P., 24cm. 
01- Chaudhury, Masudul Alam 
The Epistemological Foundations of Islamic Economics. Vol.1 
Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries, Ankara, 
1995 
018 P., 24cm. 
03- Chaudhury, Masudul Alam 
The Epistemological Foundations of Islamic Economics. Vol.3. 
Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries, Ankara, 
1995 
156 P., 24cm. 
04- Chaudhury, Masudul Alam 
The Epistemological Foundations of Islamic Economics. Vol.5. 
Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries, Ankara, 
1995 
434 P, 24cm. 
F- Free Economy 
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05- Anwar, Muhammad 
Modelling Interest-Free Economy 
IIIT, Virginia, 
009p. 22cm. 
G- Global Economy 
(Books Review) 
06- Warde, Ibrahim 
Islamic Finance in the Global Economy, by/Rodney Wilson 
JIS, Vol.12, No.1, January 2001                                               Oxford University Press , London 
, 2001 
PP: 115-119 
17-Hakimian, Hassan 
The State and Global ChangeThePolitical Economy of Transition in the Middle East and North 
Africa, by/Rodney Wilson 
JIS, vol.12, No.3, Sep.2001 
Oxford University Press , London , 2001 
PP: 388-390 
H- Islamic Banking 
08- Ahmed, Ziauddin 
Money and Banking in Islam 
International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University, Jeddah, 
1983 
199 p. 
19- Homoud, Sami Hassan 
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Islamic Banking 
Arabian Information, London, 1986 
199 P., 23cm. 
11- Siddiqi, Muhammad Nejatulla 
Banking Without Interest. 
The Islamic Foundation, Leicester, 1983 
091P. 22cm. 
I- Islam &Economic Development 
10- Haneef, Mohamed Aslam 
Islam and Economic Development in Malaysia A reappraisal 
JIS, vol.12, No.3, Sep.2001 
Oxford University Press , London , 2001 
PP : 269-290 
J- Islam &Economic Challenge 
(Book Review) 
11- Chapra, M.umer 
Islam and the Economic Challenge.by/RodneyWilson. 
JIS, Vol.5, No.1, January 1994 Oxford University Press , London,  1994   
Pp: 151-153 
13-Chapra, M.Umer 
Islam and the Economic Challenge The Islamic Foundation, Leicester, 1992 , 418p. 
K-Islamic Economics 
14- Ghazali, Aidit 
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Islamic Thinkers on Economics, Adminstration and Transactions. Vol.1 
Quill Publisher, Jalan, 1991 
107 P.,22cm. 
15- Sadeq, Abul Hassan Muhammad 
Economic Development in Islam  Pelanduk Publications, Selangor, 1990 
053 p., 22cm. 
16- Faridi, F.R. 
Essays in Islamic Economic Analysis Institute of Objective Studies, New Delhi, 1991 , 164 ,
11cm. 
17- Gusan, Sule Ahmed 
Readings in Islamic Economics vol.1 
Usmanu Danfodiyo University, Sokoto, 1993 
086p. 24 cm. 
18- Ghazali, Aidit 
Readings in the Concept and Methodology of Islamic Economics. 
Pelanduk Publications, Selangor, 1989 
068 p., 22cm. 
19  - Mannan, M.A. 
Abstracts of Researches in Islamic Economics. 
International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University, Jeddah, 
1984 
87P. 20cm. 
31- Mannan M.A. 
Islamic Economics 
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SH.Muhammad Ashraf, Lahore, 1980 
883P., 22cm 
30- Kahf, Monzer 
The Islamic Economy 
The Muslim Students Association of the United States & Canada. 
001P. 22cm. 
31- Ahmed, Mahmoud 
Economics of Islam 
SH.Muhammad Ashraf, Lahore, 1977 , 077 P., 22cm. 
33- Ahmed, Ausaf 
Income Determination in an Islamic Economy. 
Scientific Publishing Centre, King Abdul Aziz University, Jeddah, 1997 
75P. 24 cm. 
34- Molla, Rafiqul Islam 
Frontiers and Mechanics of Islamic Economics 
University of Sokoto, Sokoto, 1985 
166 P., 22cm. 
35- Chaudhury, Masudul Alam 
Islamic Economic Co-Operation 
Macmillan Press, Hampshire, 1989 
447P. 23cm. 
36- Wilson, Rodney 
Islam and Malaysia’s Economic Development  
JIS, Vol.9, No.2, july1998   oxford Oxford University Press , London , 1998  
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 PP: 259-276 
37- Gusau, Sule Ahmed 
Readings in Islamic Economics, by Rodneg Wilson 
JIS, Vol.7, No.1, January1996    Oxford University Press , London , 1996  
PP: 129-131 
(Book Review) 
38- Ali S.Nazim 
Information Sources on Islamic Economics 1980-1990by Rodney Wilson , JIS, Vol.7, No.1, 
January 1996, Oxford University Press , London , 1996  
 PP: 132-134 
39- Khan, Muhammad Akram 
An introduction to Islamic Economics by/RedneyWilson 
JIS, Vol.7, No.1, January 1996                                                Oxford University Press , London 
, 1996 ,  PP: 133-136 
L- Islamic Political Economy 
41- Chaudhury, Masudul Alam 
The Principles of Islamic Political Economy St.Martin’s Press, New York, 1992 183 P., 22cm. 
40- Chaudhury, Masudul Alam 
The Foundations of Islamic Political Economy St.Martin’s Press, New York, 1992 336 p., 
22cm. 
41- Chaudhury, Masudul Alam 
Islamic Political Economy International Project on Islamic Political Economy University Sains 
Malaysia, 1997, 570 p.,24 cm. 
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(Book Review) 
43- Carapico, sheila 
Civil Society in Yemen: the Political Economy of Activism in Modern Arabia.by/paul Dresch 
JIS, Vol.11, No.3, Sep.2000 Oxford University Press , London ,2000  PP: 388-388 
44- Niblock, Tim 
The Political Economy of the Middle East.vol.3: Islamic Economics, by/Mohamed Aslam 
Haneef. JIS, Vol.12, No.1, January 2001 Oxford University Press , London , 2001 PP: 119-152. 
45- Wilson, Rodney 
Politics and the Economy in Jordan.by/Arshad Zaman/ 
JIS, Vol4, No.2, july1993 Oxford University Press , London , 1993, PP: 290-292 
M- Investment in an Islamic Economics 
46- Khoja, Ezzedine Mohammad 
Instruments of Islamic Inverstment 
Dellah Al-Baraka Group, Jeddah, 1995, 031 P., 22cm. 
47- Sattar, Zaidi 
Resource Mobilization and Investment in an Islamic Economicy Framework, IIIT, Virginia, 
1992, 117p. 24 cm. 
N- Islamic Finance 
48- Sadeq, Abul Hassan M. 
Development & Finance in Islam 
International Islamic University Press, Jalan, 1987 
179P. 24cm. 
49- Hassan, Nir 
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The Economic and Financial Imperatives of Globalization: An Islam Response. Institute of 
Islamic Understanding Malaysia 
413 P, .24 cm. 
 (Book Review) 
51- Usmani, Muhammad Taqi 
An Introduction to Islamic Finance.by/ Rodney Wilson 
JIS, Vol.14, No.1, Jan. 2003    Oxford University Press , London, 2003 , PP: 95-98 
50- Clay, Christopher 
Gold for the Sultan: Western Bankers and Ottoman Finance 0856-0880 by/Kate fleet,   JIS, Vol 
14, No.1, Jan.2003 , Oxford University Press , London , 2003 ,  PP: 98-100 
51- Darling, Linda T 
Revenue-Raising and legitimacy: Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman 
Empire, 1560-1660by/Salih Ozbaran. 
JIS, Vol.11, No.2, May.2000    Oxford University Press , London, 2000,  PP: 238-241 
O- Money in Islam 
53- Ariff, Mohammad 
Monetary and Fiscal Economics of Islam 
International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University, Jeddah, 
1982, 401 P., 24 cm. 
P- Poverty &Charity in Medieval Islam 
(Book Review) 
54- Sabra, Adam 
 Poverty and charity in Medieval Islam: Mamluk Egypt, 1250-1517, by/Elton L.Daniel, JIS, 
vol.12, No.3, Sep.2001 
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Oxford University Press , London , 2001, PP: 333-334 
55- Amid, Mohammad Javad 
Agriculutre, Poverty and Reform in Iran.by/Keith Mclachlan. JIS, vol.3, No.1, Jan1992, Oxford 
University Press , London , 1992.,  Pp131-132 
Q- Teaching Economic in Islamic Perspective 
56- Siddiqi, Muhammad Nejatullah 
Teaching Economics in Islamic Perspective. 
 Scientific Publishing Centre. King Abdul Aziz University, Jeddah, 1996, 144P. 24cm.. 
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